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Résumé en
anglais
In this article, we are proposing a new control chart, named the spectral control
chart, whose construction is based on the spectral analysis. We are showing that
it is possible to detect small mean shifts by using the information contained in
the coefficients of the signal Fourier decomposition.
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